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Dono terkejut bukan main, saat pulang sekolah,
dia tidak menemukan makanan yang bisa dia makan,
padahal perutnya begitu sakit karena lapar. Ibunya yang 
biasanya menyiapkan, kali ini belum pulang dari berjualan. 
Namun, Dono kemudian teringat dengan satu jenis 
umbi-umbian yang sesekali dia rebus dan bakar sendiri, 
makanan apakah itu?
Yuk, segera kita buka bukunya 
dan nikmati ceritanya...      
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Saat pulang sekolah, setiap anak, terutama mereka yang berangkat dan pulang 
sekolah selalu jalan kaki, pasti merasakan lelah, lapar dan haus. Begitu juga Dono,
tokoh utama dalam buku ini, diapun kehausan dan juga lapar, namun sesampainya 
di rumah, dia tidak menemukan apapun yang bisa dimakan. Nah, apakah kalian juga
pernah mengalami hal seperti ini ketika pulang sekolah? 
Dan apa yang kalian lakukan?
Yuk, kita baca kisah Dono di halaman berikutnya agar kalian mengetahui apa yang 
dilakukan Dono sesudahnya.
Cirebon, Mei 2019
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Nama Lengkap        : Ferdian Udiyanto
Telepon/HP             : 087876758381
Pos-el (Email)          : ferdianudiyanto@gmail.com
Akun Facebook        : Ferdian Udiyanto
Alamat Rumah         : Jl. Pangeran Cakrabuana Rt.004 Rw.004
                                Griya Palm Asri 2 Blok D No.007,
                                Ds. Pejambon Kel. Pejambon
                                Kec. Sumber-Cirebon-Jawa Barat
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Riwayat pekerjaan/profesi (10 Tahun Terakhir):
1.2009-2010: Animator dan Ilustrator Freelance
2.2010-sekarang: Ilustrator Freelance 
Pendidikan Terakhir dan Tahun Belajar:
1. SMK (SMSR) Jurusan Desain Grafis (1995-1998) 
Judul Buku dan Tahun Terbit (10 tahun terakhir):
1. Vacaran On Cinta-Cintaan (VOC), Pro-UMedia, 2015
2. Anas dan Kucing Baru (2019), LovRinz, 2019
Judul Penelitian danTahun Terbit (10 tahun terakhir):
1. Tidak ada
Informasi Lain:
Lahir di Yogyakarta, 03 Juni 1979. Menikah dan dikaruniai 2 anak. Saat ini menetap
di Sumber-Cirebon. Selain sebagai Ilustrator, penulis juga masih aktif belajar menulis 
terutama membuat cerita untuk kartun strip, komik dan novel grafis.  
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